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MOTTO AND DEDICATION 
 “... Banyak yang telah memilih untuk lulus tepat waktu 
Tetapi hanya sedikit yang berani membuat keputusan untuk bisa lulus 
diwaktu yang tepat …” 
 “... Man proposes but God disposes. 
Manusia hanya berusaha tetapi Tuhan yang menentukan 
berhasil atau tidaknya…” 
اِع ِإَذا َدَعاِن فَ ْلَيْسَتِجيُبواْ ِل َوْليُ ْؤِمنُ  َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدوَن واْ ِب َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعِّني فَِإِّني َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
﴿٦٨١﴾ 
        Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), 
bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo`a apabila 
ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan 
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Ahmada. 2019. Implementation Of English Club As An Extracurricular Program At MTs 
Muslimat Nu Palangka Raya. Thesis, Department of Language Education, Faculty of 
Teacher Training and Education, State Islamic Institute of Palangka Raya. Advisors: 
(I) M. Zaini Miftah, M. Pd, (II) Hj. Apni Ranti, M. Hum. 
Key words: impementation, English club, extracurricular program, speaking. 
This study was aimed at investigating: How is the implementation of English Club as 
an Extracurricular Program at MTs Muslimat NU Palangka Raya, what is the students’ 
opinion toward English Club activities, how is the contribution of English Club to 
development of students speaking. 
The study was case study with qualitative approach. For the data collection, it was 
used the instruments such as observation equipped with observation guideline, interview 
equipped with interview guideline, documentation, audio record, and field notes. The subjects 
of study were 10 (ten) students of MTs Muslimat NU Palangka Raya who observed and 
interviewed. To analyze the data, it was through the techniques: data collection, data 
reduction, data display, and conclusion drawing. For the data endorsement, it was used 
triangulation technique and member check. 
The results showed that: (1)The implementation of English Club at MTs Muslimat 
NU is very simple, accurate, and qualified. (2)Most of students gave positive responses 
toward English Club activities. Most of the students perceived that they prefer practicing in 
English Club than regular class. English Club gives the students a place for practicing 
Englishfully. (3)Furthermore, English Club also has a great power to encourage students’ 
motivation to practice speaking with friends. English Club is one of many way to improve 
students in speaking fluently. Such as, teachers or lecturers should construct and try to use 














Ahmada. 2019. Implementasi English Club Sebagai Program Ekstrakulikuler Di MTs 
Muslimat NU Palangka Raya. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa, Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Pembimbing: (I) M. 
Zaini Miftah, M. Pd, (II) Hj. Apni Ranti, M. Hum. 
Key words: implementasi, English club, program ekstrakulikuler, speaking. 
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi: bagaimana implementasi English Club 
sebagai program ekstrakulikuler di MTs Muslimat NU Palangka Raya, apa pendapat siswa 
tentang aktifitas English Club, bagaimana kontribusi English Club untuk mengembangkan 
skill berbicara siswa. 
Penelitian ini adalah penelitian bersifat studi kasus dengan pendekatan kualitatif. 
Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, digunakan instrumen antara lain angket 
dengan menggunakan pedoman angket, wawancara dengan menggunakan pedoman 
wawancara, dokumentasi, perekam suara, and catatan lapangan. Subyek penelitian ini adalah 
10 (sepuluh) siswa di MTs Muslimat NU Palangka Raya yang diobservasi dan diwawancara. 
Untuk menganalisis data, digunakan teknik antara lain: pengumpulan data, reduksi data, 
display data, dan penarikan kesimpulan. Untuk pengabsahan data, digunakan teknik 
triangulasi dan pengecekan daftar siswa. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1)Implementasi English Club di MTs 
Muslimat NU sangat sederhana, akurat, dan berkualitas.(2)Sebagian besar siswa memberikan 
tanggapan positif terhadap kegiatan English Club. Sebagian besar siswa merasa bahwa 
mereka lebih suka berlatih di English Club daripada di kelas reguler. English Club 
memberikan siswa tempat untuk berlatih bahasa Inggris sepenuhnya. (3)Selain itu, English 
Club juga memiliki kekuatan besar untuk mendorong motivasi siswa untuk berlatih berbicara 
dengan teman. English Club adalah salah satu dari banyak cara untuk meningkatkan 
kemampuan siswa dalam berbicara dengan lancar. Seperti, guru atau dosen harus membuat 
dan mencoba menggunakan English Club sebagai kegiatan berbahasa Inggris yang 
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